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: $//==UserScript==$
$O2$ : // @name BrEdiMa GM template
$O3$ : //@namespace http: //bredima. sourceforge. $jp/$
: //@description inciudes GUi Math Editor into $??$?edit page.
$/*$ URL $*/$
$O5$ : //@include http: $//d$ .hatena.ne $jp/*/edit*$
$\circ 6$ : $//==/UserScript==$
/ $*$ Copyright $*/$
: Bredima$=\ldots/*$ (BrEdiMa ) $*/$
$Os$ : window. addEventListener (
$O9$ : load’,
$O10$ : function $()$ {
//
$O11$ : if( $!$ document.getElementByid( edit-buttons’)) return;
// BrEdihfa
$O12$ : var button $=$ document. createElement(’img’);
$O13$ : button. src $=$ ’http: //bredima. sourceforge.jp$/pub/pubimg/$
gm-hatena. png’ ;
$O14$ : button.style.marginRight $=$ $5px’$ ;
//
$O15$ : document.getElementByid $($ edit $\sim buttons’)$ .appendChiid(button);
// mimetex URL BrEdiMa URL
$O16$ : Bredima. SetConfig(’uri-mimetex’, $‘$ /cgi-bin/mimetex. cgi’);
$O17$ ; Bredima. setConfig $(’$ uri $-img’$ , hrrp: //bredima. sourceforge. $jp/$
pub/img/’);
$O18$ : Bredima.setConfig(’isGM’, true);
$O19$ : // BrEdiMa
$O20$ : var bd $=$ new Bredima(button, ‘ float’) ;
$O21$ : bd. setConfig(’use-button’ , true);
$O22$ : $//$ :
$O23$ : bd. onsubmit $=$ function $()$ {
$O24$ : var form $=$ document. forms.namedItem(’edit’);
$O25$ : var area $=$ form.elements.nameditem(‘body’);
$O26$ : Bredima. insertTo(area, ‘[tex:’ $+$ bd.toLatex() $+$ ‘] $j$ );
$O\overline{2}$ : $\}$
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.
var form $=$ document. forms $[0]$ ;
$f$ orm. insertBefore (document. createElement (’ br’),
form. firStChild);
form. insertBefore (button, form. $f$ irstChild);
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Bredima. setConf ig (‘ uri-mimetex’,
‘ http: $//w9-802$ . cs. uec. ac. jp/mimetex. cgi’);
Bredima. setConf ig (’uri-img’, ‘http: $//w9-802$ . cs. uec. ac. $jp/img/’$ );
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